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ABSTRAK 
Dina Ambarwati. K8112020. EFEK RECITATION METHOD TERHADAP 
PERILAKU TANGGUNG JAWAB ANAK USIA 4-5 TAHUN. Skripsi, 
Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, April 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek recitation method terhadap 
perilaku tanggung jawab anak usia 4-5 tahun. Penelitian ini merupakan kuantitatif 
quasi experimental dengan desain between subject design.  
Sampel penelitian adalah 17 anak kelompok PAUD ABA Nurul Hidayah 
Program Khusus Surakarta sebagai kelompok eksperimen dan 17 anak di TK Al 
Islam 2 Surakarta sebagi kelompok kontrol. Validitas instrumen menggunakan 
korelasi nilai faktor. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah behavioral checklist untuk mengukur perilaku tanggung jawab anak 
usia 4-5 tahun. Uji normalitas dan homogenitas menggunakan Kolmogorov 
smirnov dan levene test for equality of variance. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan statistic parametrik setelah data dinyatakan normal dan homogeny 
dengan taraf signifikansi >0,05. Uji hipotesis menggunakan Independent sample t-
test dengan IBM SPSS statistic 23.  
Hasil penelitian menunjukkan, (1) Terdapat peningkatan rata-rata nilai 
kelompok eksperimen yaitu dari 25,71 menjadi 29,12 dan rata-rata nilai kelompok 
kontrol 25,71 menjadi 27,76. (2) Terdapat efek recitation method terhadap 
perilaku tanggung jawab anak usia 4-5 tahun yang dibuktikan dengan adanya 
perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
( <0,01).  
Kata Kunci : recitation method, perilaku tanggung jawab 
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ABSTRACT 
Dina Ambarwati. K8112020. THE EFFECT OF RECITATION METHOD ON 
RESPONSIBILITY BEHAVIOR AGED 4-5 YEARS. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty,  Sebelas Maret University, April 2018. 
This study aims to determine the effect of recitation method on 
responsibility behavior aged 4-5 years. This research is a quasi experimental 
quantitative research with between subject design.  
The research sample was 17 children of group PAUD ABA Nurul Hidayah 
Program Khusus Surakarta as experiment group and  17 children of group TK Al 
Islam 2 Surakarta as control group. Instrument validity using factor value 
correlation. Techniques of collecting data in this experiment is behavioral 
checklist to measure responsibility behaviour aged 4-5 years. Normality and 
homogeneity test using Kolmogorov smirnov and levene test for equality of 
variance. Data analysis in this research use parametric statistic after data stated 
normal and homogeny with significance level > 0,05. Hypothesis test using 
Independent sample t-test with IBM SPSS statistic 23. 
 The results showed that, (1) there was an increase of the average of the 
experiment group value from 25,71 to 29,12 and the average of the control group 
value from 25,71 to 27,76. (2) There was an effect recitation method on 
responsibility behavior aged 4-5 years as the evidence by the significant 
differences between the experimental group and control group ( <0,01).  
 
Keywords: recitation method, responsibility behavior
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MOTTO 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat 
(QS. Al-Mujadilah : 11) 
 
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. 
(HR. Bukhori Muslim) 
 
Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan 
banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya, 
apabila berbuat kebaikan ia bersyukur dan bila berbuat salah (dosa) ia beristighfar 
kepada Allah.  
(Ali bin Abi Thalib ) 
 
Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh karenanya, 
ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika niatnya buruk, maka 
perbuatan itu buruk.  
(Imam An Nawawi) 
 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(QS. Ar Rad : 11) 
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